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УРЖИНСКИЙ Константин Павлович (1926 – 1997), специалист в области 
трудового права. Награждён орденами и медалями СССР, участник ВОВ. Доктор 
юридических наук (1969). В 1952 окончил Ленинградский юридический институт им. 
М.И. Калинина, затем учился в аспирантуре. С ноября 1956 по ноябрь 1962 работал 
старшим преподавателем Иркутского и Оренбургского филиалов Всесоюзного 
юридического заочного института. С ноября 1962 по февраль 1969 – доцент кафедры 
советского права Белорусского государственного института народного хозяйства; с 
февраля 1969 по февраль 1972 – профессор, заведующий кафедрой советского права 
Ленинградского финансово-экономического института; с февраля 1972 по октябрь 1984 – 
профессор, а с 1975 – заведующий кафедрой трудового, колхозного и земельного права 
Калининского государственного университета; с октября 1984 по август 1992 – профессор 
кафедры политэкономии Минского института культуры; с августа 1992 по июль 1995 – 
профессор кафедры управления сельхозпроизводством Белорусского аграрного 
технического университета; с августа 1995 по август 1996 – заведующий кафедрой 
трудового и гражданского права Белорусского коммерческого университета управления. 
Основные научные труды: Законодательство о труде (1972) (в соавт.); Правовые 
основы научной организации труда (1967)  (в соавт.);  Гарантии права на труд в 
социалистическом обществе (1982); Советское трудовое право (1965) (в соавт.); Советское 
трудовое право (1971) (в соавт.); Советское трудовое право  (1974) (в соавт.). 
 
УРФ, обычное право, признанное шариатом. Шариат в качестве источника права 
допускал и местные обычаи, не вошедшие непосредственно в мусульманское право в 
период его становления, но не противоречащие его принципам и нормам. При этом 
признавались правовые обычаи, сложившиеся в самом арабском обществе (У.), а также у 
многочисленных народов, покорённых арабскими завоевателями или же подвергшихся в 
более позднее время влиянию мусульманского права (адаты). 
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